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Sila pestikan kertas peperiksaan ini mengandungi EilAn gf muka su;d berca{ak
sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas so€*an ini mengandungi TUJUH (7) soalan.
Jewab LlifA (51soalan.
Sethp soalan rnesti dimubkan dalam muka surd baru.




lal Bincangkan konsep lengkok gred-perolehan bagisuatu proses pengkonsentratan
minerel. Bagaimanakah anda akan mengoperasisatu proses untuk menggerakkan
prestasi proses tersebut kepada satu titik yang lain di atas lengkok tersebut?
Apakah anda akan lakukan untuk mengubh kedudukan lengkok te{sebufl,
[10 markah]
lbl Satu konsentrat CuS telah dihasilkan oleh litar pengapungan pengasar-pembersih.
Hamps daripada pembersih bergrcd 2A% CuS dan dikitar semula ke
pengkonsentrat pengasar, dan beban pusing balik (kitar semula/suapan baru)
ialah 0.25. Suapan baru bergred 100,6 CuS dan disuapkan pada kadar 1000 ton
sejam. Perolehan di dalam konsentral ialah 98.2% dan gred konsentrat ialah 90%.
Kirakan kadar alir dan gred bagialiran-alinan yang lain di dalam litartersebut.
[10 maftahl
[a] Tuliskan persafiHan yang rnentakffian Kriteria Pengkonsentratan. Bincangkan
kesan graviti spesifik bendalir ke atas nilaitersebut.
[5 mar*ah]
tbl Satu pengkonsentrat merawat bijih besi yang bergred 5% untuk menghasilkan
konsentrat yang bergrcd 20%. Dengnn menukar keadaan pengisaran, perolehan
besi bertambah daripada 670/o kepada 707o tatapi gred konsentrat menurun kepada
17olo. Apakah kesannya ke atas gred hampes?
[5 markah]
[c] Satu mendapan bijih lanar mengandungi mineralemae asli, kasiterit, batuan kelikir,
tanah liet dan silika. Cadangkan satu helaian diran litrar pemprosesan yang boteh
merawat bijih tersebut dan perihafkan dengan ringkae unit - unit yang dQunakan,









Satu bijih sulfida yeng mengandungi kalkopirit, sfalerit, sedikit galena dan pirit perlu dirawalt
di dalam sebuah loii pengkonsentratan. Bijih tersebut perlu dihancurkan terlebih dahulu
untuk melepasi 12mm, dan bijih yang berjulat saiz 12,5 mm,dirawat dengan pemisahan
mediurn bcrEt. Koneentret seferusnya dikisar,.k€@d :l00pm dan dirawat secer€l
pengapungan untuk memperolehi konsentrst tembaga dan konsentrat zink,
Berikan nama keeamua reagen yang anda gunakan dalam pengapungan didas.
[5 markahl
Cadangkan satu helaian aliran litar pengisaran dan pengapungan yang sesuai untuk
merawat ujih sulfida tersebut, dan tunjukkan tempat di mana anda akan
menambah reagEn-reagen yang digunakan di dalam pengapungan tersebut.
[10 markahl
Nyatakan sebaFsebab mengapa pemisahan medium berat dan pengapungan
digunakan dalam lilar pemprosesan tersebut?
[5 markahl
Perihalkan prinsip-prinsip pengoperasian pemisah magnetik intensiti tinggi
(WHIMS). Dalam jarvapan anda ruiuk kepada mineral-mincral magnefiik,











Anda telah dilantik eebagai Jurutera Proses diAzizi Consolirlated Mineral Operation
di Perak dan diberi tanggungimrab untuk ncrekabentuk satu helaian-aliran proses
untuk merawat pasir rnineral (mineral sands) yang mengandungi mineral.,mineral
terbebas, zirkon, ilmenit, monezit, rutil dEn gamet. Kesemua partikel berada di
dalam juh saiz yang agak seragam dengan ciri - ciri mineral seperti yang
ditunjukkan di dalam Jadual 9[. Cadangkan sdu helaian aliran litar proses yang
sesuai untuk menghasilkan prcduk berasingan mineral - mineral di atas dengan
menyelakan pembobhubalrpembolehubah prGB bagi unit"- unit yang anda
gunakan di dalam litar tereebut.





































5. tal Satu sampel batu arang berpaiz 150-75mm rnempunyai analisis tenggelam -
timtulseperti didatam Jduaf SS.
Jaduaf 55 
.i Ineflrir tenoFelqm-timbul,ba,tu lRno

























Binakan fengkok pembasuhan bryi batu arang tersebut. Tentukan ketumpatan bryi arrang
batu untuk mongha.eilkan kandungan abu sebanyak 4.6%. Apakah nilai kandungan hasil
(yield) pada ketumpatan tersebut? Berikan komen anda tentang pembasuhan sampel
tersebut dan cadangkan sebarang pra-rauratan yang mungkin dQunakan untuk
memperbaiki ciri-ciri batu arang tersebut.
[14 markahJ
tbl Bincangkan pernbolehubah-pembolehubah yang perlu dikawal di dalam sebuah pornisah
medium berst. Tenangkan bagaimanakah arda akan meminimumkan kehilangan nredium











Berikan lima sebab mengapa mineralmenghasilkan cas elektrik bila direndamkan
dalarn lerutan polar seperti air. Apakah yang dimaksudkan dengan ion penentu




Dengan bantuan gambarajah, jelaskan dengan ringkas lapisan dubel elektris.
Bagaimana ia dapat menjelaskan nekanisme pengspun(Fn.
I markah]
Apakah yang dimaksudkan dengan sudut sentuh dalam pengapungan? Apakah
yang ditantukan oleh zudut sentuh dan bagaimana ia bo|eh diukur?
I markahl
[a] Berikan contoh-contoh pengumpul anionik dan kationik, dan nyatakan
penggunaannya.
[5 ma*ahJ
lbl Apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam mereka bentuk mesin pengapungan untuk
memenuhi fungsi. sebagai mesin peng€pungan yadg.terbaik.
Berfkan dua pengumpul terbaik dalam pen$apungan
dengan ringkas sdu daripadanya.
Apakah reagen yang digunakan, sebagai
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Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LltA (5) muka surat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi TT JUH (7) soalan.
Jawab LlltlA {5} soalan.
Setiap soalan mestidimulakan dabm muheurat baru.




\ tat- Berikan langkah-langkah yang biaea digunakan dalam kaedah anElisis.\
kimia. Jdaskan secare ringkas setiap langkah tersebut.
[5 markahl
Berapa gram Nacl yang perlu ditimbang untuk menyediakan 1 liter larutan




[Berat atom Na = 23 , Cl = 35.5]
q Ketumpatan 10.07o mengikut berat larutan KCI dalam airadalaht 1.06 g/ml . Hitung kemolaran, kemolalan dan fraksi mol bagi KCldatam
larutan tersebut.
[10 markahJ
[Berat atom K = 39, Cl= 35.51
2. \ Senaraikan beberapa langkah yang diperlukan dalam analisis gravirnatri
selepas sampel dilarutkan.
[5 markah]
n\tbl\ Hitung peratus BaO dalam 29.0 g campuran BaO dan CaO yang hanya
bertindakblas dengan 100.8 ml bagi6.00 M HCl.
[5 markah]
[Beratatom Ba = 137, 0 = 16, H = 1, Cf = 35.5, Ca = 40]
./lV\4rf.r!
-'-\ i' 







Satu campur€n yang beratnya 2.00 gram mengnndungi hanya BaO dan CaO.
Oksida 
- 
oksidE tersebut ditukarkan kepada sufiat campuran yang beratnya
4.00 gram. Hitung peralus Ba dan Ca dalam campuran asal.
.ta,
[10 markahJ
[Berat atom Ba = 137 , Ca = 40, 0 = 16,1
F martahl
-3-
3. lql Apakah yang dimeksudkan dengan pemalar hasildarab\
\lelarutan. Terlritkan persamean pamalar hasil darab kelarutan untuk
garam€aram.
[\ Kelarutan Ag2CO4dalam air adalah 0.044 g/1. Tentukan pemalar\ hasil darab kelanrtan.
[Berat atom Ag = 108, Cr = 52,0 = 16J
Icfi Apakah kepet<atan Ag+ yang akan ditambah untuk memulakan
rnendakan bagi AgCl dalam larutan 1.0 x 10 -t M NaCl.







Bincangkan kesan pH dan kepekatan reagen
pelarut bagi logam kelat.
ke atas pengekstrakan
[8 markahl
Apakah angkalitaburan minimum yang dibenarkan untuk penyingkiran
9906 zat- larutan daripada 60.0 ml air dengan:-
pengekstrakan dengan dua kali 30 ml pelarut benzena
pengekstrakan dengan enam kali 10 ml pelarut benzena
[12 markah]
5. [a] Terangkan dengan ringkas prinsip spektrometrioptik.
[5 markah]
tbl Nyatakan dengan ringkas empat (4) teknik dalam spektrometrik optik yang
digunakan untuk menganalisa sampel.
F markahl
tcl Satu larutan mengandungi 1.00 mg besi( sebagaikompleks tiosianit) datam
100 ml telah didapati memancarkan 70.0% cahaya tumpuan dibandingkan
dengan larutan blank. Apakah absorbans bagi larutan pada jarak gefombang
ini? Apakah pecahan cahaya yang dipancarkan oleh larutan besi iika











Jelaskan dengan ringkas pdnsip spektrofotorneter penyerapan atom
dengan bantuan gambarajah.
[6 markahl
Nyatakan proseepros€s nyalaan yang berlaku dalam penyerapan atom.
[5 markahJ
lcl Nyatakan tiga (3) gangguan yang bertaku dalam teknik penyenpan atonr
yang m€mberi kesan kepada analisis. Jelaskan satu ( 1) daripadanya
dengan terperinci.
[8 markaht
Ial Terangkan dengan ringkas dua teknik yang terdapat datam spektrometri
pendafiour sinar- x.
[6 maftahJ
tbl Apakah yang dimaksudkan dengan seraksn Compton dalam spektrometri
pendallour Sinar-X. Adakah serakan ini memberi kesan ke atas analisis
XRF?
[-/ markahJ
lcl Apakah yang anda faham dengan sebutan kesen matriks dalam
XRF ? Berikan empst ( 4 ) kaedah pembetulan secara matematik untuk
memperbaiki kesan matriks ini.
p marfiahJ
tbl
7.
143
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